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ABSTRAK 
Siaran televisi saat ini telah menjadi suatu kekuatan yang sudah merasuk ke dalam 
kehidupan masyarakat. Berbagai macam jenis program acara disajikan oleh 
televisi. Program berita mengenai tindak kriminal merupakan salah satu tayangan 
yang digemari masyarakat saat ini. Hal itu karena apa yang ditayangkan dalam 
berita kriminal menyangkut kehidupan masyarakat sehari-hari. Reportasi 
Investigasi di Trans TV merupakan program acara yang menayangkan 
penelusuran secara mendalam bagaimana suatu kejahatan itu terjadi. 
Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai pengaruh menonton tayangan 
Reportase Investigasi di Trans TV terhadap kecemasan masyarakat dengan teori 
jarum suntik sebagai teori utamanya. Penelitian ini menggunakan metode survei 
dengan kuesioner sebagai pedoman pengumpulan data. Kuesioner dibagikan 
kepada 100 responden sebagai sampel yang merupakan penonton tayangan 
Reportase Investigasi di Dusun Gamping Lor, Sleman, Yogyakarta. Data yang 
terkumpul kemudian dianalis dengan teknik regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh terpaan tayangan Reportase 
Investigasi Trans TV terhadap kecemasan masyarakat Dusun Gamping Lor. 
Namun, pengaruh yang terjadi termasuk sangat lemah (5,7%) karena kecemasan 
penonton lebih banyak dipengaruhi oleh variabel di luar variabel terpaan tayangan 
Reportase Investigasi. Melalui penelitian ini dapat dilihat bahwa penonton 
tayangan Reportase Investigasi bukanlah orang yang pasif yang dapat diterpa 
dengan mudah oleh media. 
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